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EDİRNE TU RİN G VE O T O M O B İL  
KLÖBÜ Y A Y I N L A R I N D A N  Sayı: 1
EDİ RNE
EDİRNENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Edirnenin manzarası, üç şerefeli cami
EDİRNE PANORAMASI
E d irn e 5 Türkiye Cumuriyetinin Avrupa 
bölgesinde bölünmez bir parçası olan Trak- 
yanın batı kuzeyinde İstanbuldan 225 kilo­
metre uzaklıkla mümtaz bir şehirdir. İstan­
buldan trenle gelirken şehre yaklaştıkça 
uzaktan kesif bir yeşillik, ormanlık arasından 
Mimar koca Sinanın ölmez eseri olan Seli­
miye ahenktar dört minaresi, azemetli kubbe- 
sile ziyaretçilerini selâmlar. Tunca, Meriç, 
Arda nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş, 
şair Nef’inin dediği gibi (b ir  gülşeni me’v a ) 
olan Edirne; tarihteki büyük rollerinden başka 
cumuriyet devrinde de Türkiyenin sınırda 
ve birçok büyük Türk Üstatlarının bediî 
eserlerini göğsünde taşımakta olmasından 
ötürü büyük önemi olan bir şehirdir.
Edirne; gerek bu kıymetli eserleri, cami­
leri, köprüleri, eski medreseleri, sebilleri, be­
destenleri, ve gerek tabiî manzaralarının fev­
kalâde güzelliğinden ötürü gerçekten Turistik 
bir şehirdir. Cumuriyet Hükümetinin büyük 
fedakârlıklarla yapmakta olduğu ve İstan­
buldan başlıyarak Edirnenin içinden Avru-
paya girecek olan beton asfalt yol gelecek 
iki yıl içinde bitecek ve şehrin önemi büsbü­
tün artacaktır.
Edirde; vilâyetin ve ayni zamanda Trakya 
Umumî Müfettişliğinin (son sayıma göre 
36,000 nüfusu olan) merkezidir. Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale vilâyetleri bu müfettiş­
liğe bağlıdırlar.
EDİRNENİN TARİHÇESİ
Edirne vaktile Trak Türkleri budunla­
rından Odrissiler tarafından yapılmış olup 
adı (Odrissiye) şehri idi ve Milâttan belki 
10 - 12 asır önce yapılmıştır. Trakyanın, Trak- 
ların yiğit adlarını biz ilkönce Homerin Turova 
destanında görüyor ve işitiyoruz : Bu destan­
dan bu asil milletin İlliryalılar, Akalar, îyo- 
niyenlerle olan hısımlıklarını anladığımız 
gibi Torlarla olan ilgilerini de seziyoruz, zaten 
daha sonraları Anadoluda gördüğümüz Frig- 
lerle Misiler gibi Torlar da Trakların bir 
koludur. [1]
Trakya kıt’ası ilkönce M. evvel 515 te 
İran Hükümdarı Dârânın eline geçmişti. 
İranlIlardan sonra M. önce 450 tarihlerinde 
trakyalılardan Odrissi hükümdarı Teres bura­
da ilk Trak birlik hükümetini kurmuş ise de
[1] Milâttan önce dördüncü bin yılında büyüle bir 
sahaya yayılmış olan ve merkezi Ortaasya ( Anav ve 
civarı) olduğu anlaşılan preistorik boyalı keramik kül­
türlerine Trakayada dahi tesadüf edilmesi ( O. Menghin, 
W e lt geschichte der Steinzeit, 1931, s. 330 v. s, 430 v. 
s. ) bu havalide üçüncü bin yılının başlangıcından itibaren 
Ortaasya kavimlerinin oturmuş olduklarını göstermekte­
dir. Diğer taraftan Trakyada tesadüf edilen Salmydessos 
Odessos, Olynthos, Perinthos gibi ( ss ) li ve ( nth ) li, 
Etilerle hemcins Anadolo kavimlerine ait coğrafî isimler 
şarktan garba doğru preistorik zamanlarda büyük bir 
muhaceretin vukubulduğunu göstermekte ve yukarda 
arkeolojik sahada göstermiş oldukları delilleri takviye 
etmektedirler.
bu hükümet 402 tarihinde torunu Sevtesin ö- 
lümünden sonra dağılmış M. önce dördüncü 
asırda MakedonyalI 2 inci Filip’in eline geç­
miştir. İskender öldükten sonra Lizimakın 
elinde kalan bu yerler sonraları gene egemen­
liklerini almışlarsa da çok geçmeden bura­
larım da Romalılar almışlardır.
( Odrissiye ) nin yerini beğenen imparator 
Adriyanos bunu büyülterek ve süslüyerek ken­
di adını buraya vermiş (Adriyanopol) demiştir. 
Edirne. Romalılardan sonra BizanslIların 
elinde kalmış ve o zamanlarda birçok saldı­
rılara uğramış pek çok kez alınmış, yakılmış, 
yıkılmış gene yapılmıştır ki bu hücumların 
birçoğu gene kökleri Türk olan Avarlar, Bul- 
garlar, Peçenekler, tarafından yapılmıştır. 
1362 senesi temmuzunda Birinci Murat gelip 
burasım almış ve adını daha incelterek Edir- 
neye çevirmiştir.
Edirne, tarihteki önemli yerini Osmanlı 
Türklerinin eline geçtikten sonra bulmuş İs- 
tanbulun alınmasına kadar hükümet durağı 
olmuş, İstanbul alındıktan sonra da önemini 
kaybetmiyerek Osmanlı Türklerinin ikinci 
merkezi olmak üzere yaşamıştır.
Beş asra yakın bir iç şehri olan Edirne 
ilk defa olarak 1829 senesi Rus kumandanı 
general Dibiç tarafından savaşsız alınmış, Edir­
ne muahedesi burada yapılmış, tekrar Türk 
idaresine kavuşan Edirne savaşın açtığı bu 
yaralarını sarmak için 63 sene uğraşmıştır. 
1877 senesi birinci kânununun 10 uncu günü 
Grandük Nikola kumandasındaki Rus ordu­
ları ikinci defa olarak savaşsız Edirneye gir­
miştir.
1912-1913 te olan Balkan Harbinde ise 
Edirne Bulgar ordularının saldırışınauğramştır, 
teşrinievvel 25 ten martın 26 sına kadar beş 
ay düşman hücumlarına dayanmış olan Edir­
ne martn 26 sında düşmana kapılarını aç­
mıştır. Bulgarlar da Edirnede ne buldularsa 
yağma etmişlerdir, 10 Temmuz 1913 te Os­
manlI orduları tekrar Edirneyi geri almış­
lardır.
Atatürk heykeli
Cihan Harbinden sonra üst gelen birleşik 
devletler Edirne ve çevresini Yunanlılara 
vermek istemişlerdi. Türk Trakya; birleşik 
devletlerin bu haksız dileklerine karşı koydu, 
Trakyanın yiğit oğulları Yunan saldırılarına 
karşı koydular. Tabiî idi ki birleşik devletlerin 
bütün dünyanın yardımını alan Yunan ordu 
ve donanmasile silâhsız Trakya Türkleri 
uğraşamazlardı, gene öyle iken TrakyalIlar 
ellerinden geldiği kadar uğraştılar ve sesle­
rini bütün dünyaya işittirdiler. Trakya düştü, 
Yunan orduları Trakyanın ve Edirnenin top­
raklarını çiğnediler, fakat Osmanlı devletinin 
çok sarsıldığı ve her yerden sarıldığı o 
acı günlerde Türk Milletinin önüne geçen 
A T A T Ü R K  birleşik devletlerin ettiklerine karşı 
Türk Milletini ayaklandırdılar, damarlarımda 
dedelerinin cesur kanı dolaşan bütün Türk 
gençleri o Büyük Önderin yanına koştular. 
Canlarını dişlerine alarak düşmanlarla y ıl­
larca çarpıştılar.
Atatürk düşman ordularını Akdenize dö­
künce birleşik Avrupa devletleri Mudanya 
Mütarekesini imzalamağa, Yunanlılar Türk
Trakyanın bir kısmını da boşaltmağa mecbur 
kaldılar. 25 İkinci teşrin 923 te Edirne yine 
sevgili hilâline ve şanlı ordularına kavuştu.
Edirne 25 İkinci teşrin 923 ten beridir ki 
en ünlü günlerini yaşıyor Türk Cumurluğu- 
nun ve bütünlüğünün kudretinden aldığı il­
ham ile ilerleme, yükselme yolunda var gü­
cü ile çalışıyor ve şaşmıyan bir varlık, bir 
program ile her bakımdan kuvvetli ve ba­
yındır bir Trakya kuruluyor.
EDİRNEYE NASIL GİDİLİR
Edirneye İstanbuldan hem otobüs ve 
hem de trenle gidilir. Otobüsler; ilkbahar, yaz 
ve sonbaharda muntazaman işlerler. Sirkeci­
den saat 7,30 da kalkar ve 6 da Edirneye va­
rırlar. Fiatları 1,5-2 liradır. Edirneden de 
hergün 6 da kalkarak İstanbula varırlar
Tren: Yakında Hükümet idaresine geçe­
cek ve işletilecek olan Şark Demiryolları ile 
Sirkeci istasiyonundan gidilir. İstanbuldan 
Edirneye ve Edirneden İstanbula karşılıklı 
hergün üç tren hareket eder.
Karaagrç istasiyonu
İSTANBULDAN EDİRNEYE
a — Semplon sürat katarı: İstanbuldan 
21,30 da kalkar, 5 i yedi geçe Edirneye (Ka­
raağaç) vararak Avrupaya geçer.
b — Gündelik yolcu konvasiyonel treni: 
İstanbuldan 20,30 da kalkar 7,36 da Edirneye 
(Karaağaç) a varır ve Avrupaya geçer.
c — Gündelik muhtelit tren : 8,50 de İs­
tanbuldan kalkarak 19,43 te Edirneye (şehir) 
varır ve Edirnede kalır.
EDİRNEDEN İSTANBULA
a — Semplon sürat katarı: (Avrupadan 
gelir) 00,17 de Karaağaçtan kalkar, 7,45 te 
İstanbula varır.
b — Gündelik yolcu katarı: (Avrupadan 
gelir) 22,47 de Kararğaçtan kalkar, 10,22 de 
İstanbula varır.
c — 8,20 de (Şehir) istasiyonundan kalkar, 
19,33 te İstanbula varır (muh. katar)
TREN TARİFESİ
Birinci mevki: 1314 kuruş 
İkinci „ : 951 „
Üçüncü „ : 604 „
Muhtelit katarlarla gidip gelenlere % 30 
tenzilât yapılır.
Muhtelit katarlarla 14 günlük gidip gel­
me bilet alanlara % 50 tenzilât yapılır.
EDİRNE ARABA VE OTOMOBİL 
TARİFELERİ
Kr. Kr.
a) Otomobil : Karaağaç
istasiyonundan Edirne
şehirine 50, gidip gelme 70
Şehir içinde her tarafa 
gitmelsaraçhane, Ayşe­
kadın, Gazimihal, Mu­
radiye, Küçükpazar, Ta-
bakane.) 30, gidip gelme 50
Çarşıdan Sarayiçins 30, „ „ 50
„ Çörekköy pazarına 80, „ „ 130
„ Kıyık yeni cami,
yeni İmaret. 40, 80
Karaağaç caddesi
ARABA TARİFELERİ
b) Araba: Karaağaçtan çar­
şıya gitme
Şehir istasiyonundan „ 
çarşıya
Çarşıdan şehir içinde 
her taraf „
Çarşıdan(Yıldırım, yeni „ 
imaret, kirişane K ı­
yık karakoluna ka­
dar )
Çörek köy panayırına „ 
kadar
Arnavutköye 
Demirtaş, Sinekli 
Sarayiçine gitme
25, gidip gelme 40 
15, „ „ 25
15.................  25
25, „ „ 40
60, „
>»
)>
20. „
tt
»*
100
120
100
30
OTOBÜS SEFERLERİ VE TARİFELERİ
İ k tis a t  o to b ü s le r i:
S. D.
Edirneden îstar.bula hareket 6 30 
İstanbuldan Edirneye „ 7 30
S. D.
Edirneden Alpulluya haraket 16
Alpulludan Edirneye H 8
Edirneden Kırklareline tf 16
K.Elinden Edirneye »> 8
K a n a a t  o to b ü s le r i:
Edirneden İstanbula >» 6
İstanbuldan Edirneye » 7 —
Edirneden K.Eline » 16
K.Elinden Edirneye 8
F i a t l a r : İstanbula 150-200 kuruş 
K Eli, Alpulluya 75 „
Ed irn ed e bulunan o t e lle r :
Avrupa oteli: İstanbul yolu caddesinde 
yatak 130 kuruş. Tabldot her yemek 
1 lira, kahvaltı 50 kuruş.
T r a k y a  o te li :
Zmdanaltında yatak 50 kuruş.
Sü leo ğlu  o t e l i :
Saraçlar caddesi Alipaşa çarşısı karşı­
sında yatak 50 kuruş.
A n a d o lu  o teli :
Tavukkapıda yatak 50 kuruş.
E d irn ed e bulunan lo k a n t a la r :
Ankara lokantası, Saraçlar caddesi pos- 
taane bitişiğinde.
B o lu  lo k a n t a s ı :
Saraçlar caddesinde.
U m um î lo k a n t a :
Tavukkapıda.
E d irn ed e bulu nan b a n k a la r :
Z ir a a t  B a n k a s ı :
Hükümet Konağı avlusunda 
İş B a n k a s ı :
Saraçlar caddesinda zahire borsası 
yanında
O sm an lı B a n k a s ı :
Çilingirler caddesinde
R e sm î d a ire  v e  k o n so lo sh a n eler :
Trakya Umumî Müfettişliği dairesi: 
Mimar Sinan caddesindedir. 
Hükümet Konağı, Hükümet caddesin­
dedir. Bütün resmî daireler buradadır. 
Emniyet Müdürlüğü: Kaleiçinde Doğan 
mahallesi nded ir.
Uray Mimar Sinan caddesindedir. 
Vakıflar dairesi, Eskicami arkasındadır. 
P o s t a a n e : Saraçlar caddesi, Alipaşa çar­
şısının orta kapısı karşısında.
Meriç köprüsü
EDÎRNEDE BULUNAN 
KONSOLOSHANELER
İta ly a n  K o n so lo sh a n e si:
Kaleiçinde polis müdürlüğünün arka­
sındadır.
B e lç ik a  K o n so lo sh an esi :
Karaağaçtadır.
Y u n a n  K o n so lo sh an esi :
Kaleiçinde eski metropolithane arka­
sındadır.
B u lg a r K o n so lo sh a n esi :
Kaleiçinde Maarif Sineması yanındadır.
P a s a p o rt  işle ri :
Tiirkiyeye giren her ecnebi yolcunun bir 
pasaportu olması ve bu pasaportunun en 
yakın Türk konsoloshanesine, veya bulun­
madığı takdirde, o memlekette Türk mena- 
fiile meşgul ecnebi konsoloshanesine vize 
ettirmesi lâzımdır.
Kruvaziyer suretile veya transit olarak 
gelip yalnız şehri ziyaret etmek için karaya 
çıkan turistlerden Türk vizesi aranılmaz.
Ecnebilerin Türkiyede ikamet müddeti 
mahdut değildir Her ecnebinin Türkiyeye gi­
rince 48 saat zarfında ikamet ettiği mahallin 
polis merkezine müracaatle bir beyanname 
vermesi lâzımdır. 15 günden fazla ikamet 
edecek olanlar, bir ikamet tezkeresi almalı­
dırlar.
Ecnebiler memnu mıntakada gezemezler.
Türkiyede banyo şehirlerde turistik ve 
eğlence yerlerine kollektif bir pasaportla ge­
len ecnebiler polise beyanname vermek veya 
ikamet tezkereleri almakla mükellef değil­
dirler.
Türkiyeden çıkacak olan ecnebilerin pa­
saportlarını, mahallî emniyet direktörlüğüne 
vize ettirmeleri lâzımdır.
EDİRNENİN TARİHÎ 
ESERLERİ
T a rih î ca m ile r :
S e lim iy e : (Hicrî 9 7 6) 
1569 da başlanıp (9 8 2 )  
1575 te biten bu yük­
sek mabet Kayserili mi­
mar koca Sinanın en bü­
yük eserlerindendir. Koca 
Sinan 79 yaşında iken 
başlayıp 85 yaşında iken 
bitirdiği bu b ü y ü k  anıtı 
Türkün dehasını ve yük 
sek bediacılığım b ü tü n  
acuna g ö s t e r m e k  için 
özenerek yapmış ve ken­
di dileğini yerine getir­
miştir.
Selimiyenin minberi
Türk bayrağının Viyana önlerinde, U m ­
man denizlerinde dalgalanarak Türk gücünü 
bütün cihana haykırdığı o günlerde Koca Si­
nan da Edirnemizde bu kutsal yapıyı yapa­
rak o zamandaki Türk kültürünün büyük­
lüğüne bir tanık bıraktı.
Selimiyenin yerinde önceleri Yıldırım 
Beyazıdın yaptırdığı saray varmış ki cami 
onun baltacılar dairesi yanında yapılmıştır.
Selimiyenin içi
Selimiyenin mihrabı
m M m
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Selimiyenin 
çiniler mahfili
Selimiye mahfili 
çinileri
Selimiyenin dış avlusu 
ve şadırvan
Selimı'yenin minarelerinin bir şerelesi ve istalâktikleri
Bu koca mabet Kıbrıs adasının doyomluğun- 
dan yapılmış ve yapılabilmesine yirmi yedi 
bin yüz aJt-piiş kese akçe harcolunmuştur.
Camiin içerisi 1575, harimi 2475 metre 
murabbaıdır. Cami harimindeki direkler; 
Kıbrıstan, Aydıncık ve Suriye yıkıntılarından 
getirilmiştir.
Minarelerinin yükseklikleri 68 metre ve 
üçer şerefelidir. İkisinin biribirini görmiyen 
ayrı ayrı üçer yolu vardır.
S e lim iye  k ü tü p h a n e s i:
Edirnede en eski kütüphane olup İkinci 
Selim tarafından Selimiye camisi içinde Sul­
tan Mahfiline karşı ayrılan bir yere yapılmış­
tır. Kütüphanede eskiden kalma yazma ve 
basma üç bin ciltten fazla kitap vardır. Kül­
tür Bakanlığının göndermekte olduğu yeni 
harflerle basılmış birçok 
değerli kitaplar da mevcut­
tur. Eski kitaplar arasında 
tezhip teclit ve yazı bakı­
mından değerleri pek yük­
sek yazma kitaplar vardır.
M u rad iye c a m is i: İk in ­
ci Murat tarafından (837)
(1434) te yaptırılmıştır ki 
yeri Sarayiçine bakan bir 
tepenin ü z e r in d e d ir .  Bu 
yüksek Tapmağın mihra-
camiin mina­
resi de önceleri ye­
şil renkli çini ile 
kaplı imiş. (1165) 
1572 Temmuzunda 
olan korkunç yer 
deprenmesinde E- 
dirnenin birçok m i­
nareleri gibi bu da 
yıkılmış olduğun­
dan yeniden yapıl­
dığı vakit ne yazık 
ki bu çiniler kullanılmamıştır,
Murad II. Camisi
bmdaki çiniler pek 
güzel olup 500 yıl 
önceki Türk kültür 
ve san’atinin ne ka­
dar yüksek olduğu­
nu gösterirler.
C a m i i n  avlusunda bir mevlevî tekke­
si ile bir de semahane ve bir imaret varmış.
Türk şairlerinden Neşatî ve Enisin me­
zarları bu cami dolayında olduğu gibi Meş­
rutiyet zamanı Şeyhislâmlarından ve oku­
muş adamlardan tefsir sahibi Musa Kâzım 
da Cihan Savaşından sonra mütareke zama­
nında Edirnede menfi olarak bulunurken 
ölmüş ve bu camiin kıblesine gömülmüştü.
Bu değerli Türk
,, . .. . bilgininin mezarı-
Murad II. camımın çimleri na ancak C u m u .
riyet devrinde taş 
dikilmiş ve değer 
bilirlik gösterilmiş­
tir.
E sk i C a m i:
Edirnenin tam 
ortasında olan bu 
mabet bugün yaşa­
makta olan Edirne 
camilerinin Yıld ı­
rım Bayazıt cami­
sinden sonra  en 
eskisidir.
%
Eski caminin uzaktan görünüşü
Yıldırımın oğullarında Emir Süleyman 
zamanında hicri (806) 1404 tarihinde bu
camie temel atılmış, Musa Çelebi zamanında 
kolaylanmış, ancak Çelebi Mehmet zamanın­
da ve (816) 1414 tarihinde bitirilmiştir. Mi­
marı Hacı A lâeddin olup kalfası ise İbrahim 
oğlu Ömer adında bir usta olduğu kuyum­
cular tarafına olan kapısının üzerindeki ya­
zıdan anlaşılyor.
Cami içinde mahsus yapılmış tesisatla 
kış günleri musluklardan sıcak su akıtı­
larak cemaatin abdest alması kolaylaştırılmış.
Cami içinde AnkaralI Hacı Bayram Veli 
denen olgun erin ikinci Murat devrinde Edir- 
neye gelerek halka öğüt verdiği kürsü hâlâ 
durduğu yerde yazılı ve bellidir.
Eski camiin minberi yazılı taşlarla yapıl­
mış pek değerlidir. Eski camiin yazıları pek 
san’atli ve pek meşhurdur.
İk in ci B a y a z ıt  cam isi :
Tunca nehrinin sağ kıyısınds, Yeni ima­
ret mahallesinde iki minareli bir cami olup 
hicri (893) 1488 senesinde İkinci Beyazıdın, 
meşhur Mimar Hayreddine yaptırdığı camidir.
İkinci Beyazıt, büyüdüğü yer olan Edir- 
neyi sever, arada sırada gelir, Edirne sarayın­
da otururmuş. İşte bu cami de Bayazıdın Ak- 
kirman seferinden dönüşünde Edirnede bu­
lunduğu bir sırada yapılmağa başlanmıştır.
Camiin sağ tarafına bir Darüşşifa, on sekiz 
odalı bir tıp medresesi, sol tarafına imaret, gezgincilerin
yatıp kalkmasına mahsus camie bitişik iki i 
(tabhane) konuk evi (fodlahane) yapılmıştır. 
Bir tarafına da mektep ile mehterhane, batı 
tarafında da hamamı varmış. Bu hamam y ı­
kılmıştır, köprüsü ve değirmeni durmaktadır.
Mimar Hayreddiııin bu büyük eserinin 
pek büyük değeri vardır.
İkinci Bayazıt camii
Evliya Çelebi, hemen üç yüz yıl önce 
buraya uğradığı zaman burada bir de darül- 
maacin (eczane) olduğunu söylüyor ki haf­
tada üç gün burada yoksul hastalara parasız 
ilâç verilirmiş.
İkinci Bayazıt mahfili
IkinciBayazıtte 
tıp medresesi
İkinci Bayazıt 
Darüşşifası İkinci Bayazıtın 
dış avlusu
ikinci Bayazıt imareti
Avrupada aklî hastalıkların tedavisi o de­
virde daha düşünülmüyorken Türklerin böy­
le darüşşifalar yapması kültürce onlardan ne- 
kadar üstün olduğunu gösterir.
Bu darüşşifa hemen Cihan Savaşma ka­
dar işliyordu.
Evliya Çelebi, Darüşşifada haftada iki 
gün on kişilik bir musiki heyeti tarafından 
konserler verildiğini de anlatıyor ki bu da 
vakfın şartı imiş ki bu da Türklerce musikinin 
ruha ve tedaviye olan tesirinin nekadar önce 
anlaşıldığını gösterir.
Üç şerefeli camiin mihrabı
Üç şerefeli cami
Üç Ş e r e fe li C a m i:
İkinci Murat zamanında yapılmıştır. Hü­
kümet dairesi ile Umumî Müfettişlik arasın­
dadır. Minarelerinden biri üç şerefeli ve dün­
yanın en yüksek ve geniş minaresi olduğu 
için camiye de Üç şerefeli denmektedir.
Bu tapınağın yapılmasına hicri (841) 
1438 de başlanmış, (851) 1448 de bitiril­
miştir.
Camiin kapıları ile duvarlarındaki yazı­
ları pek san’atlidir. Sonradan gelen bilgisiz ve
değer bilmez adamlar gerek bu camide gerek 
diğer tapmaklarda onarma yapalım, süsleye­
lim diyerek pek çok bediî güzellikleri bozmuşlarsa 
da Cumueiyet devrinde Büyük Atatürkün yüksek buy- 
ruğile gerek hu camide, gerek diğer camilerde bü­
yük emekler ve paralar sarfolunarak bu eski 
abideler aslında olduğu gibi onarılmış, eski 
kılığını almışlardır.
Üç şerefeli ca­
miin İzmir kalesi­
nin fethinden alı­
nan doyunluklarla 
yapıldığı tarihlerde 
yazılıdır.
Bu kutsal ca­
minin m ü e z z i n  
mahfilinde çok gü­
zel yazılı, çok sa- 
natli büyük bir 
(mushafı) varmış ki 
Balkan H a r b i n d e  
aşırılmıştır.
Y ıld ırım  c a m is i :
Meriç nehrine 
yakın Yıldırım ma- 
hallesindedir. Yapıl­
ma tarzı bir kilise 
yerinde yapıldığını 
göstermektedir. Fil­
hakika burada es­
kiden bir k i l i s e  
varmış ki dördün­
cü haçlı seferinde 
Katolikler tarafın­
dan yıkılmıştır. Y ıl­
dırım Bayazıt ca­
mii işte bu temellerin 
Eldeki tarihlerden bu 
tam 1400 senesinde 
tadır.
Üç şerefeli camisinin orta kapısı
üzerine yaptırılmıştır, 
kutsal tapmağın (802) 
yapıldığı anlaşılmak-
1877-1878 senesinde bu cami Ruslar ve 
yerli hıristiyanlar tarafından soyulmuş, çini­
leri çalınmıştır.
Gazi Mihal köprüsü
G a zi M ihal C am isi :
Osmanlı hükümetinin kurulmasında pek 
büyük yararlıkları görülen Harmankaya Beyi 
Köse Mihalin torunlarından Aziz oğlu Gazi 
Mihal tarafından Tuncanm sağ kıyısına yap­
tırılan ve iki tarafında tabhaneleri, yanında 
medrese ve imareti olan camidir ki (825) te 
1422 yapılmıştır. Mimarı kesin olarak bilin­
miyorsa da ya Alâeddin veya çıraklarından 
biri olsa gerektir.
Gazi Mihal Tunca nehri) üstüne bir de 
köprü yaptırmıştır ki 1641 de Kara Mustafa 
Paşa bunu onarmıştır. Sonra yine y ık ıld ığ ın­
dan 1901 de Abdülhamit devrinde İtalyadan 
getirilen ustalara eski temeller üstüne şimdiki 
köprü yaptırılmıştır Cumuriyet devrinde hem 
bu hem de Saraçane köprüleri tamir edil­
miştir.
S ıttı Su lta n  C am isi :
Zülkadir oğullarından Süleyman Beyin 
kızı ve Fatih ikinci Mehmedin karısı Sitti 
Sultanın yaptırdığı camidir. Bugünkü lisenin 
üst yanında ve pek güzel tek kubbeli bir 
camidir. Mimar Hayreddinin eseri olsa gerek­
tir. Hicrî (887) 1482 tarihinde yapılmış­
tır. Cumuriyet devrinde bu da eski bir 
Türk anıtı gibi onarılarak yıkılmaktan kurta­
rılmıştır.
D e fte rd a r  C a m is i:
Defterdar Mustafa Efendi adında birzatın 
camisidir ki Mimar Koca Sinanın eserlerin­
den pek değerli bir yapıdır. Tek kubbeli olup 
pek zarif bir minaresi vardır. On altıncı asrın 
ikinci yarısında yapılmıştır.
Ummmî Müfettişlik binası ve camiler
Ş e y h ıç e le b i C a m isi:
Edirneli Kadı Bedreddin oğlu Şeyhiçele- 
binin Mimar Koca Sinana yaptırdığı camidir 
ki bu da pek değeıli bir eserdir. Şeyhiçelebi 
Şeyhislâm Ahmet Şemseddin Efendinin de 
kardeşinin oğludur.
L a ri C am isi :
Halk arasında Laleli camisi denen bu 
cami de İkinci Bayazıt zamanında ve (920) 
(1515) tarihinde Hekim Abdülhamit Lari tara­
fından yaptırılmıştır. Kubbesi kurşun iken 
sonradan kiremit ile örtülmüştür. Onarılması 
gerekli, eski bir Türk anıtıdır. Abdülhamit 
Larinin mezarı caminin kubbesinde imiş. 
Lâkin şimdi meydanda yoktur.
TARİH! KÖPRÜLER
T u n ca k öp rü sü  :
Edirnenin en sağlam köprülerinden olan 
bu köprünün yapılmasına 1608 de başlanmış, 
sekiz sene uğraşılarak 1616 da bitirilmiştir.
Tarihinde de söylendiği gibi Tunca 
nehri altın ve gümüşle doldurularak bu öl­
mez eser meydana getirilmiştir.
Köprüyü yaptıran Edirneli Sipahi Meh­
met ağanın oğlu olup Birinci Ahmet zama-
Tunca köprüsü
nında çok yıllar deftedarlık ve sadrtâzam 
kaymakmlığında bulunmuş olan Ekmekçi 
oğlu Ahmet Paşadır.
Ekmekçi oğlu vakıflarından bu köprüyü 
hergün süpürenlere aylıklar adadığı gibi ço­
luk ve çocuklarile yaşamaları içinde Arap 
oğlu (Şimdiki Türkoğlu) mahallesinde evler 
bırakmıştı.
Türk mimarlığının en değerli eserlerin­
den biri olan bu köprünün mimarı Koca Si- 
nanın çıraklarından ise de adı kesin olarak 
bilinmiyor.
Fatih köprüsü (Saray içi)
Kanunî köprüsü
M eriç K ö p rü s ü :
İkinci Mahmut zamanında başlanmış, 
Abdülhamit zamanında 1258 - 1843 bitirilmiş 
olan bu köprü hükümet hâzinesinden ve on 
iki kemer üzerine yapılmıştır.
Köprünün güzel bir kitabesi var idise 
de işgalde Yunanlılar tarafından kaldırıl­
mıştır.
Meriç, ve Arda nehirleri eskiden Tunca 
ile daha yukarda karışıyorlar, hepsi birden 
Ekmekçioğlunun köprüsünden geçiyorlarmış. 
Lâkin sonraları Meriç ve Arda yollarını değiş­
tirerek şimdiki yolu tutunca, Ekmekçioğlu 
köprüsü yalnız Tunca çayının üzerinde kal­
mış, ve bu OsmanlI hükümetinin artık zaif 
düştüğü bir devirde olmakla ağaçtan yapılan 
bir köprü ile buradan geçiliyormuş. Ruslarla 
yapılan Edirne andlaşmasından sonra Edir- 
neye gelmiş olan ikinci Mahmut bunu görüp 
yapılmasını emretmiş, oğlu Abdülmecid gü­
nünde bitirilebilmiştir.
Şa h a b ed d in  P a ş a  k ö p rü sü : (Saaraçh an e)
Edirnede Kirazlık camisile Filibede ima­
ret ve cami, yaptıran Hadım Şahabeddin Paşa­
nın hicri (855) 1452 tarihinde yaptırdığı Sa­
raçhane köprüsüdür ki 11 kemerlidir.
Bu köprüyü ikinci Mustafa (1114) 1703 te 
onartmıştır.
K a n u n î Sü le ym a n  K ö p rü sü ;
Sarayiçinden şehir tarafına uzanan köprü 
olup mimar Sınanın yapısıdır. 16 inci asrın
son zamanla­
rında yapıl­
mıştır.
F a tih  k ö p ­
rüsü :
Sarayiçin - 
den k ı ş l a l a r  
tarafına olan 
köprüdür ki 
buna (cepha­
nelik) [köprü­
sü de derler. 
Fat ih zama­
nında, y a n i  
on beşinci as­
rın ikinci ya­
rısında yapıl­
mıştır.
Ekmekçioğlu kervansarayı
Rüstern Paşa hanı
E sk i H an ­
la r  (K e rv a n ­
sa ra y la r )
Ayşekadın 
hanı; Ayşe­
kadın camisi 
karşısında o- 
lan bu handa 
birinci Ahme- 
din buyruğu 
ile Ekmekçi­
oğlu A h m e t  
Paşanın yap ­
tırdığı handır
ve (1018) 1610
tarihinde yapılmıştır. Hanın dört büyük ahı­
rı, birçok odaları, iki şadırvanı, cadde üs­
tünde de bir çok kârgir dükkânları varmış. 
Yapılalı üç yüz seneden çok geçtiği, bu ka­
dar yangınlar, zelzeleler, vak’alar geçirdiği 
ve üzerinden kurşunları sökülerek kiremitle
Büyük Bedesten arasta
örtüldüğü halde Ekmekçioğlu hanı, Türk us­
talarının ne yükseklikte olduğunu göster­
mek için bugün dahi yaşamaktadır.
Bnuun mimsrı da Ekmekçioğlu köprüsünün 
mimarı olsa gerektir.
R iiste m p a şa  H a n ı:
1561 de ölen Kanunî Süleymanın damadı 
Rüstem paşanın mimar Sinana yaptırdığı bü­
yük bir handır, şimdi Çilingirler sokağı dedi­
ğimiz caddeden tavukçular hanına doğru çı­
karken Eskicamiye yakın sağda büyük bir 
handır.
Edirnedeki meşhur tecimenlerin hâlâ 
oturmakta olduğu bu han pek sağlam bir 
eser olup yapılalıdanberi dört asra yakın 
zaman geçtiği halde hâlâ dimdik durmaktadır.
Hanın ortasında vaktile yine Rüstem pa­
şanın yaptırdığı küçük bir mescid te varmış. 
Bu han her sene mevsiminde koza pazarı da 
olmaktadır.
Rüstempaşa hanının karşısında iki kapılı 
han adında merhum Karamustafa paşanın 
1050 tarihlerinde yani on yedinci asırda yap­
tırdığı bir han vardır ki pek harap olduğu 
cihetle belediye tarafından dört sene önce 
yıkılmıştır. Yeri sebze pazarı, otobüslerin, oto­
mobillerin durak yeri olarak temizlenmiştir.
E sk i ç a rşıla r , b e d e s te n la r :
Arasta: Büyük arasta ve kavaflar çarşısı 
denen bu çarşı Selimiyeye irat olmak üzere 
camiin sağ tarafına Üçüncü Mıırad tarafından 
yaptırılmış bir çarşıdır ki 73 kemerde 124 
dükkânı ve dört kapısı vardır. Uzunluğu 255 
metredir. Pek zarif bir eserdir. Önceleri üstü 
kurşun ile kaplı iken bundan 61 yıl önce 
kurşunları sökülüp satılmış, yerine kiremit 
örtülmüştür. Balkan Harbinde Bulgarlar, Seli­
m iyeye attıkları mermilerle bu çarşının orta 
yerini yıkmışlardır.
Edirnenin hinterlandı büyük iken burası 
pek bayındır bir çarşı idi Fakat bugün boştur.
Umumi Müfettiş General Kâzım diriğin buyrukları 
ile bu tarihî çarşı temizlenmiş, gelip geçen­
lerin görmesine açık bırakılmıştır. Mimarı 
Koca Sinan değilse bile onun çıraklarından 
biridir.
A lip a ş a  Ç a r ş ıs ı :
Kanunî Süleymanın Babaeski kasaba­
sında yaptırdığı camiye gelir olmak üzere 
mimar koca Sinana yaptırdığı çarşıdır. Hicrî 
(967) 1560 senesinde yapılmıştır.
Edirne çarşısından bir manzara
I 
I 
İT?
Çarşının üç yüz metre boyu, altı kapısı 
vardır. Biri şimdi Balıkpazarı dediğimiz İğ ­
neciler kapısına, öbürü kale altına açılır. Eski 
Edirne kalesinin duvarı dışına yapılmış olan 
bu çarşının kale duvarına açılmış bir kapısı, 
caddeye açılmış üç kapısı daha vardır. Mimar 
Sinanın bu güzel çarşısı bir zamanlar dünya­
nın en büyük alışveriş yerlerinden biri imiş. 
On yedinci asırda Edirneye gelen Evliyaçele- 
binin seyahatnamesinden ve on sekizinci asır­
da burada biraz vakit oturan madam Mon- 
tegünün mektublarından bunu anlıyoruz.
Edirnenin hinterlandsızlık yüzünden nü­
fusunun azalması bu çarşının da birçok dük­
kânlarının boş kalmasına sebep olmuştur. 
Yeniden diriltilmesi düşünülmektedir.
ESKİ HAMAMLAR
So k ollu  M ehm et p a şa  H a m a m ı:
Üç şerefelinin karşısındadır. Mimar Sinan 
tarafından 19 uncu asrın son yarısında yapıl­
mıştır. Mimarlık bakımından pek önemlidir.
Camakânı kubbe ile örtülü ve çifte ha­
mamdır. Büyük tamire muhtaç olduğu için 
şimdi işlemiyor.
S a r a y  H a m a m ı:
Yıldırım Bayazıdın Selimiye yerindeki 
sarayının hamamı olduğu için saray hamamı 
deniyor. Sonra Selimiye camisi yapılınca tabiî
Darüssıbyan (Etnografy müzesi)
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Edirne müzesi (Darüttedris)
umumî hamamlardan olmuştur. Pek güzel, 
pek nefis birsan’at eseri olup Edirnedeki ha­
mamların en eskisidir. General Kâzım Diriğin 
himmetlerde bu güzel anıt ta temizlettirilmiştir.
T a h ta k a le  H am am ı s
Edirnenin en eski hamamlarından olup 
İkinci Murat tarafından geliri Darülhadis ca­
mi ve medresesine harcanılmak üzere yaptı­
rılmıştır. Yapıldığı tarih bilinmiyorsa da on be­
şinci asrın ortalarına doğru yapılmış olsa ge­
rektir. Hamam çifte olup Edirnenin bugün 
işliyen üç hamamından biridir. İkinci Mura­
dın hamama bitişik bir de mesçidi varmış ki 
bir yanğın sonunda yıkılmıştır.
Bedesten:
Şehrin ortasında Çelebi Mehmedin mi­
mar Alâeddine 1414 tarihlerinde yaptırıp Eski- 
camiye vakfettiği 14 kubbeli sağlam yapıdır 
ki 16 ncı, 17 nci ve 18 nci asırlarda Edirne 
alış verişinin en hızlı olduğu yerlerinden biri 
imiş. Evliyaçelebi bu bedestenin 60 pazvandı 
olduğunu söylediği gibi LadyMontagu (Mon- 
tegü) de burada satılan eğer takımlarının z iy ­
netini ballı ballı anlatır. Şimdi eskiler paza­
rıdır ?
E s k isa ra y
D a rü ssıb y a n  :
Selimiyenin sağ yanında üçüncü Muradın 
.yaptırdığı arastaya bitişik olmak üzere mimar 
Sinanın 1675 te yaptığı mekteptir ki bunun 
talebesine o vakitler vakıf tarafından her se­
ne birer kat yazlık, birer kat kışlık elbise ve­
rilirmiş. Zaman geçtikçe mektep gözden düş­
müş harap olmağa yüz tutmuş iken Umumî 
Müfettiş General Kâzım Diriğin himmeti ve Kültür 
Bakanlığının yüksek yardımı ile bu eski Türk 
kültür ve san’at anıtı eski şeklinde tamir etti­
rilmiştir. Burada güzel bir etnografya müzesi 
kurulmak üzeredir.
ikinci Beyazıtta Sinan 
paşa çeşmesi
D a rü lh a d is :
İkinci Mura­
dın Tunca ne- 
hirine yakın 
kale dışında 
yaptırdığı bir 
camidir mi­
marlık bakı­
mından pek 
d e ğ e r l i d i r .  
(838) 1435 se­
nesinde yapıl­
mıştır. önce­
leri güzel ve 
b ü y ü k  bir 
medresesi de 
v a r m ı ş .  Bu 
rh ed resed en
pek büyük adamlar ye­
tişmiştir. Hattâ İbni ke­
mal merhumun telebe- 
liğinde yaşadığı oda med­
rese yıkılmcaya kadar 
duruyordu. Caminin m i­
naresi Balkan Harbinde 
Bulgarlar tarafından top­
la yıkılmıştır. Avlusunda 
birçok büyüklerin me­
zarları vardır.
Fatihin adalet kasrı (Sarayiçi)
Ed irn e M ü z e si:
Selimiye camisi ya­
nında mimar Sinanm 
yapılarından (darütted- 
ris) binasındadır. Edirne 
ve bölgesinde çıkan Bi­
zans, Romen ve eski 
Türk eserleri burada top­
lanarak güzel bir müze 
vücude gelmiştir. Gün­
den güne zenginleşen 
bu müze Edirneyi ziya­
ret edenler için görül­
meğe değer bir yerdir.
S a r a y iç i s
Edirnede ilk sarayın 
(767) 1365 de yapıldığı tarihlerde yazılıyor- 
sa da yeri tamamiyle belli değildir. Şimdi 
Sarayiçi denilen yere ikinci Muradın zama­
nında başlanıp ikinci Mehmet zamanında 
bitirilen (856/1453) bir saray yapıldığı bili­
niyor bu saray Tuncanın Mandıra boğazında 
ikiye ayrılarak Saraçhane köprüsü yakınla­
rında birleşen Ada içinde yapılmıştı.
Türklerin bütün dünyada sözü geçtiği o 
devirlerde yapılan bu sarayın pek güzel bir 
saray olduğunu o zaman yetişen Türk şair­
lerinin şiirlerinden anlıyoruz. Bugün bile 
saray yerinin güzelliği bize büyük dedeleri­
mizin nekadar yüksek ve bediî zevk sahibi 
olduklarını gösterir. 1877-1878 Rus Osmanlı 
savaşma kadar duran bu saray yazık ki o 
savaşta Ruslar Edirneye yaklaşınca Osmanlı 
askerleri tarafından havaya atılmış, şimdi 
yalnız yıkıntıları kalmıştır.
O savaştan sonra Sarayiçi Edirnenin en 
ileri seyir yerlerinden birisi olmuştur. Lâkin 
Balkan Harbinin en acı ve yıkıcı izlerini unut­
turmağa ve yeni bir Edirne ve ileri bir Saray- 
**ıçı~yaratmağa çalışılıyor.
Adalet kasrı - Sarayiçi mesiresinde Fatih 
köprüsüne yakın birçok yerleri yıkılmış ve 
taşları sökülmüş olduğu için bir kuleye, içe­
risindeki su taksimatı dolayısile bir su tera­
zisine benzeyen bir bina vardır. Burası adalet 
kasrı idi.
Kanunî devrinde Mimar Sinan elile yapı­
lan bu kasır pek görülecek birşey idi. Os­
manlI İmparatorluğunun şanlı devirlerinde 
hünkâra dilekçeler burada sunulduğu için 
Adalet kasrı adı verilmişti. Kulenin bedeninde 
görülen suyolları taksimatı üstündeki sarayın 
havuzuna giden sulara mahsus idi.
T a ş h a n :
Üç şerefelinin karşısındadır. Eldeki tarih­
lerin incelenmesinden bununda Mimar Sina- 
mn yapısı olduğu anlaşılıyor. Sinan bu hanı 
Sokullu Mehmet Paşaya yapmıştır ki geliri­
nin nereye harcolunacağı merhumun vakfi­
yelerinin incelemelerinden anlaşılacaktır. Ev­
liya Çelebi Sokullunun büyük bir konağı o l­
duğunu yazıyor ki bu konak ta şimdi üç şe- 
refeli karşısındaki boşlukta olsa gerektir.
EDİRNEDE SEBİLLER
Badi Efendi merhum Edirnede 13 tane 
sebil olduğunu yazıyor. Ve adlarım bildiri­
yorsa da bunlardan bir kısmı yıkılarak ancak 
dört tanesi kalmıştır.
1 — Eskicami önündeki sebil: 1095-1781 
tarihinde yapılmıştır.
2 — Ekmekçioğlu Ahmet Paşanın yaptır­
dığı sebildir. Mezit Bey Hamamının karşısın­
da Kıyık caddesi üstündedir. 1011 - 1601 de 
yapılmıştır.
3 — Haşan Çelebi Sebili: Yıldırım Beya­
zıt Camisi yakınındadır. 1009-1599 da yapıl­
mıştır, ve Edirnenin en eski sebilidir.
4 — Esat Mahlis Paşa sebili^Bitpazarmda 
Tahtakaleye giden yolun başındadır. 1266- 
1849 da yapılmıştır.
M erzifonlu K a r a  M u sta fa  P a ş a  Ç e şm e si:
Selimiye camisi önündedir. Paşanın sa­
daret kaymakamı bulunduğu sırada yapıl­
mıştır. 1077-1664 de yapılmıştır. San'at itiba- 
rile önemlidir.
E d irn ed e ilk  T o p h a n e :
Halkevinin ilerisinde bayırda imiş bu­
raya hâlâ Tophane bayırı denir. İkinci Meh­
met İstanbulu almak için gereken topları vak- 
tile Sarı Sekbana, Muslihittin Ustaya, Macarlı 
Urbana burada döktürmüştü.
S a a t  K u le si :
Eski Edirne Kalesinin bir kulesi üzerine 
1895 senesinde Vali Hacı İzzet Paşa merhum 
tarafından yaptırılmıştır. Bunun arkasında da 
Tekfur sarayı varmış. Bunun için saat kulesine 
Tekfur Sarayı Kulesi de derler. Bu saray 
Edirne alındıktan sonra hükümet emlâki sı­
rasına geçip bir
Saat kulesi hayli vakit cepha 
nelik h i z me t i n i  
görmüş sonraları 
türlü türlü işlerde 
kullanılmış hat tâ 
yakın zamanlarda 
burası askerî ida­
disi bile yapılmış­
tır. Bir vakitte Fuat 
Paşa Bahçesi adile 
yaşamış, daha sonra 
da oraya buz fabri­
kası kurulmuştur. 
Şimdi bu fabrika ve 
bahçe hususî mu­
hasebenin elinde­
dir. Bahçe Maarif 
bahçesi adı ile ya­
kın zamana kadar 
yazlık sinema ve 
tiyatro h i z me t i n i  
görmekte idi.
Erkek öğretmen okulu
EDİRNENİN KÜLTÜR MÜESSESELERİ
H a lk e v i !
Kıyık caddesinde Hızırağa mahallesin- 
dedir. 1916 yılında İttihat kulübü olarak ya­
pılan bu bina sonraları boş kalmıştı. Atatürk 
Edirneyi teşriflerinde bunun Halkevi yapıl­
masını, emir buyurmuşlar ve tamiri için ge­
reken parayı lütfetmişlerdir.
O zamandanberi bütün Edirne halkının 
toplandıkları kültür yeridir.
S a n ’a t la r  okulu :
Edirnedeki yatı okullarının en eskisi olan 
bu bina 1865 te yapılmıştır. Fakat şimdiki 
modern şeklini cümuriyet devrinde almıştır.^ ■
Karaağaç Gazi yatı okulu
K ız ö ğretm en  o k u lu :
İlk açılışı 1916 yılındadır şimdiki bina 
1930 da salın alınarak esaslı onarmalardan 
sonra ve birçok arsaların da ilâvesiyle şimdiki 
mütekâmil şeklini almıştır.
E r k e k  ö ğretm en  okulu :
İstanbul yolundadır. Meşrutiyet devrinde 
yapılmış cümuriyet devrinde ise bugünkü 
önemli kılığını almıştır.
L ise  :
İstanbul yolu üzerinde ve erkek öğret­
men okulu civarında mahkeme bayırı soka­
ğında Merzifonlu Karamustafa paşa sarayının 
yanındadır. İlk temeli 1882 de atılmış ve 
1892 de yatılı olmuş, cümuriyet devrinde 
ise birçok ilâvelerle şimdiki şekli almıştır.
EDİRNENİN MESİRELERİ, PARKLARI 
BAHÇELERİ
K a r a a ğ a ç :
Edirnenin batı­
sında Avrupa trenle­
rinin yolu üstünde 
Edirnenin güzel bir 
sayfiyesidir. Büyük 
bir istasiyonu vardır. 
Mevkii yüksekçe, et­
rafı açık, ve gayet ha­
vadar bir yerdir Ev­
velce burası çok ma­
mur ve adeta Avrupa 
şehri gibiydi. Bilhas­
sa Balkan Harbi, Har­
bi Umumî ve müte­
addit işgaller dolayı- 
siyle harabe yüz tut­
muşken Umumî Müfettiş 
Çeneral Kâzım Dirik’in 
himmetlerile son gün­
lerde canlanmış, gü ­
zel parklar ve gazi-
Karaağaç caddesi
ITunca nehri
nolar yapılmıştır, yavaş yavaş eski mamur 
halini almak üzeredir.
K a r a a ğ a ç  B u lv a r ı !
Buradan başlayıp Tunca ve Meriç nehir­
lerinin üstünden geçerek Edirne şehrine gi­
den beş kilometre uzunluğunda parke taşı 
döşeli ve etrafı karaağaç ve kavak ağaçlariyle 
çevrilmiş büyük bulvardır. Bu bulvarın üze­
rinden giderken sağ tarafında Meriç kenarına 
kadar büyük bir orman vardır. Bir taraftan 
Mericin güzel manzarası, diğer taraftan or­
manın koyu ve yeşil gölgesi dünyada benzeri 
az bulunan güzellikleri teşkil eder.
M eriç v e  T u n ca  n e h ir le r i:
Bu nehirlerin etrafı baştan başa meyvalık 
ve bahçeliktir. Güzel yazlık kahveleri vardır. 
Meriç köprüsü başındaki kahveden akşam 
üzerleri gurubun eşsiz güzelliği seyretmekle 
doyulmaz, bilhassa Tunca kenarında Kasım­
paşa camisi yanındaki yazlık kahve pek hoş 
manzaralıdır.
B ülbül a d a s ı :
Tunca ve Meriç köprülerinin arasındaki 
bahçelerin olduğu yere Edirneliler Bülbül 
adası derler ki hakikaten bülbülü çok bir yer 
ve Edirnenin en birinci seyir yeridir. Hele 
burada ki köprülerin üzerinden güneşin gu­
rubu doyulm&z bir manzaradır.
S a r a y iç i :
Tarihî kısımda önemi 
yazılan bu mesire de Edir- 
nenin en güzel gezinti yer- 
lerindendir. Yaz ve kış ye­
şil bir çimenle örtülü gü­
zel, ormanlık bir yerdir. 
Tunca nehri etrafını çevirir. 
Burada Uray tarafından 
güzel bir gazino yaptırılmış 
ve elektirikle aydınlatıl­
mıştır.
B u ç u k te p e : (K ıy ık  t e ­
pesi) :
Edirnenin doğusunda 
yüksek bir tepedir ki de­
nizden yüksekliği 104 met­
redir. Vaktile ikinci Mura­
dın ikinci defa tahta çık- 
masile biten yeniçeri ayak­
lanmasında yeniçeriler bu tepeye çekilmiş­
lerdi. Pek havadar bir yer olduğu için köp­
rülülerden Amcazade Hüseyin Paşa buraya 
bir saray Tyaptırmış, ikinci Mustafa devrinde 
orada yaşıyordu.
EDİRNENİN PARK VE BAHÇELERİ
P a r k l a r :
Atatürk parkı: Abacılar başındadır.
Dilaver bey Parkı: Belediye karşısmdadır
Karaağaç parkı: Karaağaçtadır.
Sarayiçi parkı: Saray içindedir.
Süel gazino bahçesi: Türk ocağı cadde- 
sindedir.
Emniyet bahçesi: Emniyet direktörlüğü 
karşısmdadır.
EDİRNE TURİNG VE OTOMOBİL 
KLOBÜ KOMİTESİ
Trakya umumî müfettişlik binasının için­
deki özel bürosunda çalışan turing ve oto­
mobil klöbü Edirneye gelecek yerli ve ecnebi 
gezmenlere gereken yardım ve şehrin gezi­
lecek yerlerini ve mesirelerini gezdirmek için 
klavuzluk yapmağı memnuniyetle üzerine 
aldığı gibi yazı ile sorulan şeylere gene yazı 
ile karşılık vererek komitenin Edirne ve 
Trakya için neşrettiği çeşitli dillerdeki rehber 
ve yayımlarından gönderilir.
Ed irnen in m eşh ur m a m u la tı:
Eedirneyi ziyaret eden gezmenlere edir­
nenin meşhur bademezmesi, badem kurabi­
yesi, devayi mis;  ve kokulu sabunlariyle si­
gara ağızlıklarından ve nefis peynirlerinden 
mutlaka almağı unutmamalarını bilhassa tav­
siye ederiz.
DEVLET BASIMEVİ
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